


























































































































類は、 A:空港、 8:宿泊地、 C:山・高原、
D:湖沼・ダム、 E:展望台、 F:遊覧船・鉄
道、 G:寺院・城・墓地、 H:博物館・美術館、

















墓地)→A (空港)→A (空港)Jという 2泊
3日の行程である。次に54番は、 1日目が iA



















東北文化研究所紀要第47号 2015年12月 3 
第1表観光地等の種別分類にみる行程
‘Y ア ー 名 l日目 2日目 3日目 4日目 5日目
1 m北大感動号~十和醐・中腕・絵 AAKDFB EHICB GGFAA 
2下山寺り・平泉・日本三景松島と滋上川舟 AAGGJB HGFJB GGGGAA 
3 景と勝日地本三陸景中海・岸絵島・民話の恩迫野めぐり AAJDFB HHGB JGGFGAA 
4 喜イ多ン方と名・湯会津・蔵若松王・・鱈東悌山吾妥スカイラ AAGGJDB HKGHGB DDCAA 
5 原2大ス菊カ祭イラり餓イ簡ンと秋色に染まる聖書締高 AACDB 日GHGJB GHAA 
6 入み源ちの・十く和スペ田シ・平ャ泉ルルート~松島・奥 AAGGGB JCIFDB EDHAA 
7 瀬呂日本め・百八ぐ景甲り貌悶応と渓漏舟っ下たりりみ・十ち和の国〈名・物奥風入 AAFGB CIEFDB CCEAA 
8 ~北大感動号~十棚湖・怖寺・松 AAEKDFB EHICB GGGFAA 
9 最名上溺川鳴舟子下・蔵り王と松島・山寺・中耳草寺と AAGGDB GJGGFB EJGAA 
10鱒秋風・景蕃多~方出羽・富中士尊寺鳥海山・羽鼎山と怨 AAHDDB GGEKB GAA 
11会湯天滞童・喜・東多方山・甥悌高原・五色筒と名 AAGGGB JDGDDB GGHHAA 
12豪快・陸中海館大縦断 AADEEB IFDEEEB F J J AA 
13平ゆ泉る中り尊名寺湯花巻と十和国湖・奥入瀬・ AAHCB EFDCCCB GDGGFAA 
14日本の旅情~十和田・中尊寺・絵ぬ AAECDFEB HHKCJB GGGGFAA 
15十溺和め田ぐ湖り・中尊寺・松島とみちのく名 AAECCB DDEICJB GGGAA 
16議?絡会22AE霊平喜怒岡・奥入 AAKDB CEFDB FEEEFB GAA 
17みちのく温泉天国 AAJJB FDJB GGGAA 
18十和田・奥入瀬・八戸みちのく紀行 AAFGB JDCCEB FDCEAA 
19さわやか東北ゴールデンルート AADFB ECDKB GDFAA 
20みちのく見どころ周遊 AAGGDB GDJB KDCCB EFDCEAA 
21陸中海岸大縦断 AADB EFEB EEFAA 
2みちのく紅葉厳選彩り15景 AAGGGB DDEJCB GGGAA 
23錦秋のみちのく大紀行 AACB FDCB EFB GGGAA 
24みちのくベストコース~十和悶・松ぬ AACDFB C J J B GDJGGAA 
25みちのく三昧~花巻・十和悶・蔵王 AAGGB HFDB HGDB JGAA 
26みちのく紀行~八幡平・奥入瀬 AAGGB CDEEB HAA 
27みちの〈小京都角館・綬上川下り AACCDB EKGB JEFAA 
28東島北大感動号~十和田湖・中略寺・松 AAKDFB EHICB GGGAA 
29 ラ〈紀ン行プの宿・硲湯背荷に泊まるみちの AAB DFJJB GGGAA 
30天然の露天風目~奥入瀬・蔵王 AAGGB GHCB DEJAA 
31お節臣食にこだわる奥入瀬・総島 AAHDEB JCJB GFAA 
32松島と秋保温泉 AAGGJB KKKAA 
33 秋ルーまツう狩さりかとり紅会葉津の・名軍所事悌巡・り絵烏~フ AAGKCB DDGDJB DGGFAA 
34紅葉のみちのく縦断ゴールデンルート AAHB ICGCDDB DKFB JGDGGGAA 
35東北うまいもん食べ歩き AAJB J H I B E J J J AA 
36絶景陸中海岸とみちの〈ハイライト AAGGFGB CFDEB DDDIEAA 
37豪快石焼料理と十和悶・総ぬ AAGGFGB IEFDB EEEKAA 
4 仙台空港を利用した東北地方のパッケージツアーの特撮一一2ω2年9-12月のJTB、近畿日本ツーリスト、日本旅行を対象として一一
ツ ア ー 名 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目
38十和問・八幡平・松島・中専寺 AACEB FDGB GGFGAA 
39感瀬動・松の島まるごとJI!北~十和聞・奥入 AAGGFGB JDCCEB DHAA 
40み瀬ち・花の巻く露天風目紀行~十和田・奥人 AAKDB FDEB GGGFAA 
41十寺和・蔵田王・奥・五入色瀬沼・中尊寺・総ぬとIlJ AADDEB GGGGB DKDGGAA 
42硲尊境寺・恐山と十和問奥入瀬・絵ぬ・中 AAICB DFEJB GGGFAA 
43陸中海岸と十和田・男鹿・古牧温泉 AAGGGB FEEB EEEKAA 
4 鬼山寺怒川・五温色泉沼・会津・喜多方・日光・ AAJGDB HGGHEEB DDGGAA 
45鳴子・践王温泉と段上川舟下り AAGDB DGGFB EJGGAA 
46十和問・奥入瀬・総ぬ・中尊守 AAGGFGB EDDAA 
47 *北一周~十和問 AAKGGGB CFEEDB DFEHCB DHFB HHGAA 
48東北縦断~八幡平 AAGGEB DGFB C 1 J E B FDCCHAA 
49中ぐ耳る事寺っとみちのく~十和田・奥入瀬・ AAKKDB DDFDEB IGJGGAA 
50詰苦手品会かり~十和田・奥入瀬と名 AAEDB CDDKB EJGDGGAA 
51三み最ち松の島く満海岸喫~十和田・奥入瀬と日本 AAFGB JKDDCEB FDAA 
52絶ー録の大・陸岩風中海目l芋あわび食べ放掴と日本 AAFEB KFEB DDEJAA 
53紅葉列車とみちのく名泌めぐり AAFGB JKDFB EEJEJIHB EDFDAA 
54 *北一周~十和田 AAKGGGB CFEEDB DFEHCB DHFB HHGAA 
5 *北縦断~八儒平 AAGGEB DGFB CDIJEB FDCCHAA 
56 ると紅わ葉だを・大お満い喫らせスペシャル~秋燃え AAKFGGHB J 1 1 DF B EDCCGKAA 
572昔フルコース~日本人・心のふるさ
つけ総 AAGGGB DGGJB DKAA 
58とわだ・おいらせ~志戸平プラン AAKFGGHB J 1 1 DF B DEDCCGKAA 
59とわだ・おいらせ~花巻プラン AAKFGGHB J 1 1 DF B EDCCGKAA 
印みちのくゆとりの線 AAKGJB FGGGB CIHIEFB DCHIHAA 
61 かとわな紅だ葉・おと溺いめらせぐスり三ペ味シャル~あざや AAKFGGHB J 1 1 DF B EDCCGKAA 
62とわだ・おいらせ AAKFGGHB J 1 1 DF B EDCCGKAA 
63かとわな紅だ葉・おと泌いめらせぐスりペ三味シャτル~あざや AAKFGGHB J 1 1 DF B EDCCGKAA 
64とわだ・しらかみ AAKB KGB EDIEB DICDCAA 
65悶と湖わ泊だ・おいらせ~志戸平温泉&十和 AAGGHB J 1 1 DF B EDCCGAA 
6 iと割問わだ・おいらせ~花巻温泉&十和田 AAGGHB J 1 1 DF B EDCCGAA 
67みだわちのる至く厳高選・極の上お街の旅とlIUI:の魅力にこ AAKGJB FGGGB CHIEFB DCHAA 
組別分類は、 A:空港、 B:宿泊地、 C:IlJ・高原、 D:湖沼・ダム、 E:展望台、 F:遊覧船・鉄道、 G:寺院・続・墓地、 H:惚物館・
































回、 B(宿泊地)は144回、 D (湖沼・ダム)
は130回、 E (展望台)は94回、 F (遊覧船・
鉄道)は89回、 c(山・高原)は78回、 J(体
験・工房・牧場)は69回、 H(博物館・美術館)
は53回、 K (その他)は44回、 1(物産館)は
38回であった。このなかで、 K(その他)およ




































寺・松島」は、 1日目が fA13 (広島空港)→





3日目が fG2 (中尊寺)→G5 (瑞巌寺)→





→G 4 (五大堂)→G2 (中尊寺)→B7 (花
巻温泉)J、2日目が fC8 (区界高原)→F3 
(浄土ヶ浜遊覧船)→E5 (田野畑)→E4 (北
山崎)→D3 (奥入瀬渓流)→B5 (十和田湖







分類 道府県名 地点名 敬 分額 県名 地. a名 数 分類 県名 地点名 数







3.三沢 2 3.奥入瀬渓流 回 3.三内丸山遺跡 3 
岩手 4.花巻 12 4.かっば沼 4.ねぶたの盟 8 
宮域 5.仙台 95 
岩手
5.飽泉調 3 5.金木斜陽館 1 
空 6.大館能代
82 湖m 
6.厳美渓 10 6.宮沢賢治記念館 2 秋岡






8 八幡平大沼 10 8. とおの昔話村
新潟 9.新潟 秋岡 9.玉川ダム 3 宮城 9.みちのく伊迷政宗歴史館 8 
愛知 10.名古屋 59 D 10.悶沢湖 15 物館博 10.康楽館 9 






広島 13.広島 18 福島 13.五色沼 13.武家屋政西宮家
福岡 14.福岡 16 14.桧原湖 14.致道博物館
1.むつ
樹木
15.中神寺湖 11 H 山形 15.本間家旧本邸 2 
2.古牧 8 16.華厳の沌 1 16.山居倉郎 2 
i!t森
3. 1ザ前 1.発荷峠 44 17.会主I!酒造歴史館
4.大間 青森 2.殴湖台 2 18.会除うるし美術館 3 
5.十羽1m湖 31 3.宜野高原 6 19.会津村 1 
6.燐1 4 北山崎 9 
福島
20.野口英世記念館 l 
7.花巻 20 5.悶野畑 4 21.安i車ヶ原ふるさと村 l 
8.南花巻 2 岩手 6.三王岩 l 2.大内宿町並み展示館
9. ~ぷ戸平 6 
ι展望口‘ 
7.鵜の巣断出 4 23.会津武家臨敷 l 
10.渡り 8.碁石海岸 2 24.白虎隊記念館
1.鷲街 1 9.巨釜・半造 2 1.下北名産センター 2 









34 〈L 岩手 5.釜石僑上市織16.凶老 14.寒風山 6.金婚亭
地宿泊
17.釜石 2 山形 15.十六騒漢岩 1 
秋田
7.鹿角観光ふるさと館あんとらあ 17 
18. *八鰭平 偏向 16.搭のへつり 1 8.きみまちの里 1 
19.気仙沼 街木 17.飽王峡 1 1.岩鈎鉄器会館 6 
、Bー'





3 9 4 1 
3.盛岡手づ〈り村
宮域





24.迫刈IJ l 鉄道 5.硯鼻渓舟下り
宮滅
6.古川こけし工房 8 




26. m沢湖高原 6ε 秋田 7.秋田内陸縦貫鉄道 1 8. .i! ~IJ聞こけし工房 2 
27.男鹿 3 山形 8.最上川舟下り 71 :. 9.回国市場秋岡英人






30.天童 3 3.毛勉寺 2 12.大湯観光りんご悶 2 山形
31.あつみ 2 4.五大堂 51 13.平塚果樹凶 4 
32. ts野浜 5.端厳守 52 
山形
14.天宜将棋の駒工房 7 




35. 軍事悌熱海 8.仙台城跡 2 1.蔦温泉 3 
36.繊向 l 域 9.白石城 l 
w森
2.弘前市内
窃木 37.鬼怒川 10.出羽ニ山神社 4 そ 岩手 3.釜石市内








山 3.減ヶ命大崎 13.山寺 14 K 6.仙台市内 3 
4.八叩IIllJ 1 14.上杉神社 2 款問 7.角館町内 14 
原高 秋田 5.後生鍋 4 l丘一本松霞ヶ減公悶 1 
福島
8.高泌温泉












'日回 2 臼回 3 回目 4 日目 6 日目
llAl A2 Kl 03 F 1 85 E 1 Hl0 I 7 C6 87 G2 G5 F6 A5 Al 
2 IA 1 A5 G8 G13 J14 830 H14 Gl0 F8 J 5 821 G3 G2 G5 G4 A5 Al 
3 IA 1 A4・A7J 1 05 F4 816 H7 H8 G2 目21 J6 G6 G4 F6 G8 A5 Al 
4 IA 1 A5 G5 G4 J8 07 829 H17 K9 G17 H24 G16 833 013 014 C9 A5 Al 
6 IA 1 A6 C9 013 834 H20 G17 H23 G16 J16 835 G15 H21 A5 Al 
61Al0 A5 G5 G4 G2 812 J4 C6 I 7 F 1 03 85 E I 010 Hll A7 Al目
71Al0 A5 F5 G2 89 C6 I 2 E 1 F 1 03 82 C3 C4 E3 A2・A4Al0 
81Al0 A2 E3 Kl 03 IF 1 85 E 1 Hl0 I 7 C6 87 G2 G5 G4 F6 A5 Al0 
91Al0 A5 G5 G4 07 829 G13 J14 Gl0 Gll F8 821 El0 J5 G2 A4・A5Al0 
10lAl0 A6.A9 H18 014 D悶 832 Gl0 Gll E16 K7 日10 G2 A5 Al0 
l11Al0 A6 G6 G4 G13 830 J14 07 G14 014 013 833 G16 G17 H19 H18 A9 A1Q 
121Al0 A5 06 E9 E8 817 15 F3 05 E7 E4 E5 814 F2 J2 J 1 A4・A5Al0 
131Al0 A4 H8 C8 825 El F 1 03 C2 C4 C3 87 G2 06 G5 G4 F6 A5 Al0 
141Al0 A2 E3 C3 03 IF 1 E 1 84 H6 Hl K2 C6 J 4 87 G2 G5 G4 G6 F6 A5 Al0 
151Al0 A2 E3 C3 C4 日2・85 03 02 E 1 I 1 C6 J4 811・812G2 G5 G4 A5 Al0 
161Al0 A7 K7 010 B舗 C6 E 1 F 1 03 82 F2 E4 E5 E7 F3 89 G2 A6 A1Q 
171A11 A5 J 1 J2 85 F 1 03 J13 829 G13 G6 G4 A5 Al0 
18IA11. A12 A5 F6 G2 87 J 4 010 C6 C5 E 1 85 F 1 03 C2 E3 A2・A3A11・A12
191A11. AロA3 03 F 1 85 E 1 C6 010 K7 811 G2 06 F8 A5 A11.AI2 
20 IA11. A12 A5 G6 G4 07 829 G2 06 J4 812 K7 010 C5 C6 818 E 1 F 1 03 C2 E3 A2 All・A12
21IA11. A12 A5 06 819 E8 F3 E6 815 E7 E4 F2 A4 All.12 
221A11 A5 G2 G5 G4 白S 02 03 E 1 J13 C6 829 G13 G6 G4 A6 A11 
231A11 A5.A7 C6 85 F 1 03 C 1 82 E4 F3 87 G2 G5 G4 A5 A11 
241A悶 A2 C4 03 Fl 86 C6 J4 J 1 89 G2 06 J6 G5 G4 A5 A13 
251A13 A5 G5 G4 88 H6 F 1 03 85 Hl0 G2 08 目29 J15 G13 A5 A13 
261A悶 A5 G5 G4 811 C8 03 E2 Ell 自28 H2 A2 A13 
271A13 A2 C3 C4 03 86 E 1 K7 G2 821 J 5 El0 F8 A5 A13 
281A13 A2 Kl 03 Fl 85 E 1 Hl0 I 7 C6 81 G2 G6 G4 A6 A13 
291A悶 A6 目2 03 Fl J13 J4 811 G2 G6 G4 A5 A13 
30lA悶 A6 G6 G4 829 G2 H4 C4 日置 03 E 1 』事 A5 A13 
剖 A悶 A2 H4 03 E2 826 J13 C6 J4 87 G2 F6 A5 A13 
32IAI3 A5 G5 G4 J 7 922 K5 K8 K5 A5 A13 
33IAI4 AS.A8 G9 K8 C9 838 013 014 G16 012 J8 824 01 G5 G4 F6 A5・A9A14 
34IAI4 A2 H4 日1 11 Cl Gl C4 03 02 自問 010 K7 F8 930 J 14 G13 07 G2 G5 G4 A5 A14 
35IAI4 A5 J4 日28 J9 H4 1 3 95 E 1 J 1 J 2 J5 A5 A14 
38IAl0 A5 G5 G4 F6 G2 912 C8 F3 05 E4 B2 04 03 02 12 E 1 A2.A4 Al目
371Al0 A6 G6 G4 F6 G2 811 1 2 E 1 Fl 03 B27 E12 E13 E14 K7 A7 Al0 
38IAl0 A4・A5C6 El B5 F 1 03 G2 目20 G5 G4 F6 G7 A5 Al0 
391Al0 A6 G5 G4 F6 G2 目7 J4 010 C6 C6 E 1 85 03 H4 A2 Al0 
40lA叩 A4 K7 010 日26 F 1 03 E 1 自7 G2 G5 G4 F6 A5 Al0 
制 Al0 A2 03 02 E 1 912 G2 G5 G4 G13 B29 07 K9 013 G17 G16 A6 Al目
2ー1Al0 A2 11 C 1 B2 03 F 1 El J 1 812 G2 G6 G4 F6 A6 Al0 
43IAl0 A6 G6 G4 G2 87 F3 E7 E4 B2 E12 E13 E 14 K7 A7 Al0 
44IAl0 A5 J14 G13 013 833 H18 G16 G17 H22 E16 E17 937 015 016 G19 G18 A9 Al0 
451Al0 A9 G14 07 自29 011 Gl0 G12 F8 B21 El0 J 5 G5 G4 A5 Al0 
46IAl0 A5 G5 G4 F6 G2 自n E 1 02 03 A4 Al0 
471Al0 A5 K5 G5 G4 G2 97 C8 F3 E5 E4 03 95 03 F 1 E 1 Hl0 C6 811 010 H13 F8 931 H15 H16 G13 A5 Al0 
481Al0 A5 G5 G4 El0 921 06 G2 F5 日n C6 17 J 1 2 El 日E F 1 03 C2 C4 H3 A2 Al0 
49IAl1 A6 K4 K7 010 826 09 02 F 1 03 El 87 161G2 J 5 G5 G4 A5 Al1 
6OIAl1 A2.A6 E 1 03 85 C6 09 010 K7 日21 El0lJ 5 G2 
ロー
G5 G4 A5 Al1 
511Al1 A5 F6 G2 87 J4 K7 010 09 C6 E 1 目5 F 1103 A4・A6All 
521A11 A5 F6 E9 817 K3 F3 E4 目2 03 02 E 1 J4 A4・A7Al1 
53IAl1 A5 F6 G2 自由 J4 K7 010 F7 827 E121E13 Jl0 E14 Jl1 I 8 Hl0 926 E 1 02 F 1 03 A2・A3A11 
54IAl1. A12 A5 K5 G5 G4 G2 97 C8 F3 E5 E4 03 B5 03 F 1 E 1 Hl0 C8 811 010 H12 F8 831 H15 H16 G13 A6 Al1 
551Al1・ A12A5 G5 G4 El0 B21 06 G2 F5 自1 C6 08 I 7 J12 E 1 85 F 1 03 C2 C4 H3 A2 Al1 
561Al0 A5 K5 F6 G5 G4 H9 日7 J4 I 7 I 2 03 Fl 65 E 1108 C6 C7 G2 K5 A6 A 10 
571Al0 A5 G5 G4 G13 B却 07 G2 G3 J 4 828 010 K7 A7 Al0 
58IAl0 A5 K5 F6 G5 G4 H9 自由 J4 I 7 1 2 03 Fl 85 02 E 1 08 C6 C7 G2 K5 A5 Al0 
691A叩 A6 K6 F6 G5 G4 H9 日7 J4 I 7 I 2 03 Fl B5 E 1108 C6 C7 G2 K5 A5 Al0 
凶 Al0 A5 K6 G13 J14 B22 F6 G5 G4 G2 811 C6 1 7 Hl0 12 E 1 F 1 目E 03 C4 H4 1 4 H3 A2 Al0 
制 Al1 A5 K5 F6 G5 G4 H9 目7 J4 I 7 I 2 03 Fl 85 E 1108 C6 C7 G2 K5 A5 Al1.12 
申21Al1 A5 K5 F6 G5 G4 H9 自由 J4 1 7 1 2 03 Fl 86 E 1108 C6 C7 G2 K5 A5 Al1.12 
国 A14 A6 K5 F6 G5 G4 H9 87 J4 ， 7 1 2 03 Fl 85 E 1108 C6 C1 G2 K5 A5 A14 
641A14 A5 K5 B23 K5 G2 827 E1410 1 I 2 El 日E 03 I 7 C5 08 C7 A6 A14 
65IAI4 A5 G5 G4 H9 89 J4 I 7 I 2 03 F 1 85 E 1108 C6 C7 G2 A5 A14 
661A14 A5 G5 G4 H9 87 』・ I 7 I 2 03 Fl B5 E 1108 C6 C7 G2 A5 A14 









→A 5 (仙台空港)→G5 (瑞巌寺)→G4 (五
大堂)→E10 (鳴子峡)→B21(鳴子温泉)J、
2日目が rD6 (厳美渓)→G2 (中尊寺)→
F 5 (狼鼻渓舟下り)→B11(鴬宿温泉)J、3
日目が rc6 (八幡平)→D8 (八幡平大沼)
→1 7 (鹿角観光ふるさと館あんとらあ)→J
12 (大湯観光りんご園)→E1 (発荷峠)→B
5 (十和田湖温泉)J、4日目が rF1 (十和田
湖遊覧船)→D3 (奥入瀬渓流)→C2 (焼山)






























































































































































































































































































































































































































東北文化研究所紀要第47号 2015年12月 13 
オルゲールミュージアム(旧、松島オルゴール博物
館)、松島さかな市場などの観光資源がある。なお、
ベルギーオルゲールミュージアムは東日本大震災に
よる建物被害が大きく、 2011年4月18日には再開断
念および閉館を発表した。
